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Theresultof theresearchshowsthatBathokBo/uis a religiouscultural
torismlocatedinthebankofSendangayuandseparatedfromSambiroto.
Thisreligiousculturalresortcanbedividedintotwoareas:sacredarea
and profanearea.Sometraditionsdevelopedin BathokBo/u are






































































































































































































wa roh-roh orangyangsudahmeninggalakantinggaldi kayu-kayu
besar,di gunung-gunung,di pintu gerbangdesa,di persimpangan
jalan, dan lain sebagainya(Suwarno Imam, 2005:3). Di samping
itu, masyarakatJawa juga percayaakanadanyadewa-dewa.Hal ini
terlihatjelas pada keyakinanmerekaakan adanyapenguasaLaut
Selatan yang mereka namakan Nyai Roro Kidul (Ratu Pantai




letak di Dusun Sambiroto,Desa Purwomartani,Kecamatan







DusunSambiroto,Ketua-ketuaRT dan RW yangadadi Dusun


















































KawasanRitual BathokBolu dapatdibagike dalamdua
wilayahyaitu wilayahyang disakralkankeberadaannyadengan
wilayahyangtidak mengandungmuatansakral (keramat)atau
wilayahprofan(biasa).Oi arealyang disakralkanitu terdapat
tempatuntukbersemedidanrumahpondokkecil sebagaitempat
beristirahatuntukmelepaslelah atauberbincang-bincangantar






sekitarnya.Aktivitas rutin yang dilakukanoleh masyarakatdi
BathokBoluadalahziarahkemakamOemangRanupatidanYang
GurupadamalamSelasaKliwon danmalamJum'atKliwon untuk














pentasseni budayaini ditampilkanbeberapaseni pertunjukan
rakyat.Sekarangacaraini lebihdikenaldengannamaPentasSeni
BudayaBathokBolu Alas Ketonggo.Mulai tiga tahunterakhir
acarapentassenibudayaini dilengkapidenganacaraKirab yang
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2. Ada beberapatradisiyangberkembangdi kawasanBathok
Bolu,di antaranyaadalahziarahkemakamDemangRanupati
danYangGurusertakawasanritualdi sekitamyapadamalam













momen tertentuwarga sekitar kawasanBathok Bolu
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